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平成14年度科学技術関係予算編成の概要

































































































































































































一般会計 18,376 18,513 0.7％
科学技術振興費 11,124 11,774 5.8％
その他 7,252 6,739 －7.1％
特別会計 16,309 16,874 3.5％




































































文部科学省 22,644 64％ 2.4％
経済産業省 5,972 17％ 6.4％
防　衛　庁 1,435 4％ －3.7％
厚生労働省 1,281 4％ 3.4％
農林水産省 1,224 3％ －0.1％





独立行政法人 競争的資金 計 相対比率 増減率 増減率
（参考） （参考） （参考） （主目的） （主目的） （計）
ライフサイエンス 1,663 254 635 1,815 4,366 11％ 8％ 4％
情報通信 1,155 677 292 332 2,456 8％ －1％ －2％
環境 507 6,647 267 222 7,643 3％ 33％ 6％
ナノテク・材料 115 384 286 447 1,232 1％ 58％ 13％
エネルギー 6,841 42 59 92 7,033 45％ 2％ 2％
製造 26 376 21 170 594 0.2％ －43％ －1％
社会基盤 2,005 240 558 45 2,848 13％ －4％ －2％






















































平成 平成 増減率13年度 14年度
計 3,265 3,446 5.5％
うち科学研究費 1,580 1,703 7.8％
うち振興調整費 343 365 6.4％
（資料：財務省「平成14年度予算の各経費の
ポイント」）
図表5 競争的資金 （単位：億円）
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